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HUBUNGAN ANTARA INDEKS MASSA TUBUH ( IMT ) DAN LINGKAR 
LENGAN ATAS ( LILA ) DENGAN KADAR GULA DARAH DAN KOLESTEROL  
PADA WANITA USIA SUBUR DI KECAMATAN CANGKRINGAN KABUPATEN 
SLEMAN 
 
Pendahuluan : Saat ini Kadar gula darah tinggi banyak ditemui pada wanita usia 
subur yang berdampak pada kesehatan individu menderita suatu penyakit. Di sisi 
lain WUS ada kecenderungan kelebihan kolesterol  akibat gaya hidup dan pola 
makan yang salah. Kadar gula darah dan koletesterol dapat diketahui melalui 
pengukuran IMT dan LILA. 
Tujuan : Mengetahui hubungan antara Indeks Massa Tubuh ( IMT ) dan Lingkar 
Lengan Atas ( LILA ) dengan kadar gula darah dan kolesterol pada Wanita Usia 
Subur (WUS)  di Kecamatan Cangkringan,Kabupaten  Sleman. 
Metode Penelitian : Penelitian ini menggunakan jenis penelitian survei analitik 
dengan pendekatan cross sectional. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan 
Cangkringan, Kabupaten Sleman. Populasi dalam penelitian ini adalah semua 
Wanita Usia Subur (WUS) di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman yaitu 
berjumlah 4937 Wanita Usia Subur (WUS). Besarnya sampel sebanyak 26 
orang. Teknik dalam pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu menggunakan 
metode multi stage random sampling. 
Hasil : Wanita Usia Subur (WUS) pada subjek penelitian memiliki: 1) Indeks 
massa tubuh (IMT) kategori kelebihan berat badan sebesar 73,1%. 2) Indeks 
lingkar lengan atas (LILA) termasuk kategori tidak berisiko KEK sebesar 84,6%. 
3) Kadar gula darah tidak normal sebesar 96,2%. 4) Kolesterol termasuk rendah 
sebesar 84,61%.  
Kesimpulan : 1)  Tidak ada hubungan antara IMT dengan kadar gula darah. 2) 
Tidak ada hubungan antara IMT)dengan kolesterol.    3) Tidak ada hubungan 
antara LILA dengan kadar gula darah. 4) Tidak ada hubungan antara LILA 
dengan kolesterol. 
 
Kata Kunci     :  IMT, LILA, kadar guladarah dan kolesterol 
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RELATIONSHIP BETWEEN BODY MASS INDEX (BMI) AND UPPER ARMS 
CIRCUMFERENCE (UAC) AND BLOOD SUGAR AND CHOLESTEROL LEVEL 
IN CHILD BEARING AGE WOMEN AT CANGKRINGAN, SLEMAN 
 
Introduction: Some women of childbearing age who have an impact on the 
health of individuals suffering from an illness. On the other hand there is a 
tendency WUS excess cholesterol due to lifestyle and diet is wrong. Cholesterol 
blood sugar levels and can be identified by measuring BMI and UAC.  
 
Objective: To investigate the relationship between Body Mass Index (BMI) and 
Upper Arm Circumference (UAC) and blood sugar and cholesterol level in 
women of childbearing age at Cangkringan, Sleman regency.  
 
Methods: This research uses analytic survey research with cross sectional 
approach. This research was conducted in the District Cangkringan, Sleman 
regency. The population in this study  were all women of child bearing age in 
Cangkringan, Sleman regency which totaled 4937. Size of the sample as many 
as 26 people. Sampling techniques in this research is to use multi-stage random 
sampling method.  
 
Conclusions: 1) There was not any between BMI and blood sugar level, 2) 
There was not any between BMI and cholesterol, 3) There was not any between 
UAC and blood sugar  level, 4) There was not any between UAC and 
cholesterol..  
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